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diversidad 
\' hen'or. 
En la ,nslanlanea. lomada en la redacc'on de CrI.ol Don N,colils Ma"adO': urgO,I'(1) en compan'iI de illgunosde 105e5c"lofe5 Que con el se 
.epar.fon de _el Sol" pilralundarla nueviI publlcac,on. Destacan de enlre ellos. Fallir Lorenzo (2). Azof,n" (3), Baga"a (4) y Jav,ef Bueno (S). 
fj" EJANDO aparte las pu-~ blicaciones que no eSlU-
\ H:rUn políticamente ni a un 
lado ni a otro -y cuya salva-
ción histórica por ello ha de 
resentirse-, aquel tumulto de 
órganos de opinión se escindió 
en dos frentes claramente di-
ferenciados, que, por comodi-
dad, se han venido llamando 
con los equívocos términos de 
las «izqu'ierdas» y las «dere-
chas». Dentro de ambos fren-
tes, con todo, cupo una vario-
pinta -y muchas veces anta-
gónica- gama de posiciones. 
Hasta el inicio de la guen'a, la 
repartición del mercado lec-
tor por parte de ambos frentes 
periodísticos -e incluso las 
relaciones personales entre 
periodistas de tendencias 
opuestas- (1) fue un [enó-
He aquí la$ palabras de un conocido 
periodista de aquella hora; .Efl ni"gún 
país se recuerda una cOfwivencia perier 
meno de convivencia, aun 
cuando periódicos de unas y 
otras tendencias extremas- o 
quizá sería mejor decir: no re-
presentativos del gobierno de 
tumo-- sufrieran multas, cen-
suras y suspensiones transito-
rias impuestas por los equipos 
republicanos en el poder. 
ABC, por ejemplo, estuvo sus-
pendido dos veces, con un to-
tal de 157 días, desde 1931 a 
1935 (2). Muchos periódicos 
dlstica como la de Espolia. Proff!5ionales 
de ido!Q$ opuestas I'¡vía/l como camara-
das. Los medros monarquil;os teman de 
la prellSd fm cOI"/C:epro de respeto y CONsi-
duació,¡ que pemJitra a los periodistas 
de mas dil'í!YSas ideas alrltmo.r elUre si 
comó compañeros entra,iables. lA Re-
pública condecoró a redactores del pe_ 
riódico adverso al r¿gimen; El Debate,}' 
admitió COI/lO secretarios particulares de 
/l/mis/ras a mllcho.~ reporteros de ex-
/rema derecha" (Arttrro Mari, La Prensil 
e.pañola de nuestro tiempo. Prólogo de 
Alvaro de Alhonwl [Múico, 1943), 
¡xig.~. 206·207 J. 
considerados promonárqui-
cos también fueron suspendi-
dos a partir de la sublevación 
militar antirrepublícana del 
10 de agosto de 1932 (3), por 
no mencionar el silencio im-
puesto a periódicos de iz-
quierda como Mundo Obreru 
y El Socialista, a raíz de los 
sucesos de octubre de 1934. 
Estas menciones pretenden 
ser sólo ejemplificadoras, ya 
que sería largo enumerar 
las suspensiones que hubo. La 
situación recuerda, en cierto 
sentido, la hora actual: al bu-
llicio de una Prensa libre y 
2 Artll/fr L. Ric/¡a,.dsoll, «A..D.C.: 
/905-1935 .. , Dullelin oC Hlspanlc Slu-
dles /2 (1935), 137-40. 
3 Por ejemplo, El Siglo Fuluro, La Na-
ción, Infonnaclones, El Debale. A.Be, 
Diario Universal, El Mundoy la revista 
Marle (Gonzalo Redondo, Lat empre-
las polillcas de Jolé arteg"- y Gunt. El 
Sol. Crisol, Luz (19/7.1934) [Madrid, 
Rialp, /970). ll. 489). 
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SE HA CU~IPUDO. PLENAMENTE, LA VOLUNTAD NACIO:'AL 
Ayer, con un orden absoluto y un entusiasmo freo 
nético, quedó instaurada la República en Españé 
A las nueve menos veinte de la noche 
pzra Inglaterra 
" .• ~-:_.-: ;:. ';:':::' ~ r 
. ' ~ .... - ~ .. 
• EI Sol .. , que h,bi' ,Ido tundido por Nleol'. di U'i01tI , (1917), IIIIIÓ' H,eonald.,.oo como l' mljordl,rto "plñol duranlela llrellf. datad, 
dal '.Vlo. Po.larlormente IU 'endlncla tUI clar.menll ,.publicana. En 1I Ildo con.lIrvldor. h.~ que •• ñ.',r ,. IIxhlencl. d . .. El D.b.' . ... 
propiedad d. 1, Edllo,la' e.16Iftl, fundido In 1911 '1' qua pon •• , IId.m'. d. l. agancl. d. notlcl •• KloIIO''', unll •• cuel. de p •• lodllta,. 
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lo 
alegre de su nueva libertad se 
aunan la severidad y las arbi· 
trariedades ministeriales. Es 
verdad también que aquella 
forzada cslabi lidad la dese· 
quilibraba a veces, de manera 
violenta, la piromanía cfec· 
tuada contra algunas rcdac· 
ciones. 
La violenta ruptura que la 
guerra creó hizo que esta con· 
vivcncia se hiciera dcfiniti· 
vamenle añicos y que, como 
consecuencia, acaeciera la 
suspensión total de muchos 
periódicos, el cambio abrupto 
de orientación impuesto a 
otros y la fundación de ¡nHni· 
dad de ellos a ambos lados de 
las trincheras. La línea diviso· 
ria marcada por el 18 de julio 
hiende en dos períodos total· 
mente diferentes la publicís· 
tica de aquel tiempo, aunque 
con los sucesos de octubre la 
ruptura ideológica ya había 
mostrado sus signos premoni· 
torios. 
En el lado conservador, v refi-
riéndonos concretameñtc a 
1936 (4) , hay que señalar la 
existencia de El Debate, pro-
piedad de la Editorial Católi-
ca. organización que tiraba 
125.000 ejcmplares de él y po· 
seía o controlaba más de 40 
periódicos en provincias, en · 
Ire los cuales se contaban 
Ideal de Granada (fundado en 
1932). Hoy de Badajoz (origi-
nado en 1933) y El Ideal Ga-
llego, de singladura más anti· 
gua. El Debate se había fun· 
dado, a su vez, en 1911, Y po-
seía, además de la agencia de 
noticias Logos, una escuela de 
periodistas muy famosa. 
En los mismos talleres que El 
Debate --con la misma tinta, 
pues, literal y metafórica- se 
comenzó a publicar Ya a prin-
cipios de 1935, viendo pronto 
este diario tiradas de 100.000 
ejemplares. 
4 Algunos de fas datos que ofrecemos a 
cow inuación provienen de Karl Somer, 
Handbuch der Weltpresle. Elne Da ... • 
lellun,g del Zeltunglweueru allerlin· 
d er ILe ip;.ig I.md Frankfurt atrl 
Maitl, /937), ¡xigs. 384-90. 
Prensa Española, por· su pane , 
editaba ABC, cuya distribu-
ción el-a la más amplia del pe-
riodismo espanol. pues al-
canzó a veces la cifra de 
280.000 ejemplares, y recucr· 
dese que salia ott·a edición en 
Sevilla. ABC era abiel"la-
mente moná,·quico, lmea que 
UW 0'># - ' HU" .11'v-n .....o" ..... '~I 
Menos popularidad tenia La 
Epoca, que, al llegar la Repú-
blica, se hace violentamente 
monárquico (5). A Mariano 
Marn 1, su director entonces, lo 
substituye en 1933 José 19na-
cio Escobar, que llama a su 
5 Algllllosestudios sobre este periódico 
~0I1 lo., ~iJ!lI;e"'es: 1,lIis Arauja CIJ.~ ta , 
aOelm5. 
(I'rY .. tnr l' 
.c:r~ 
Pmr~" 'A,,~,f .. 
. .Gf~ .r, ,-\ """ '1 
..... _ ~ .. o-. ~ .... ~ _ _ • ,._ ~ -- -.... --- ._-- ~ .. , .- .. ------_. -----"'-" 
_Eltampa . IUpUIO un precedente de lo que posteriOrmente le ha dado en Uamar . Pren .. 
del corazón~. De marcadl tendenel. con.ervador. y dirigida e.ctu.lvlmente a unl mlnorl. 
lOell. , IU proplalarlo .r. Lula Montlat ' 
siempre siguió desde su ·naci· 
mienlo en 1905 hasta el mo-
mento en que escribimos; sus 
corresponsales en el extr·an-
jero en aquel momento eran 
Eugenio Montes (Berlín), L. 
Bolín (Londres), Mariano Da-
ranas (París) y C. González 
Ruano (Roma). 
Blograna de .La Epoca. (Ma-
drid, 1946), libro la" reacciotlario como 
el periódico, y el de LeóPl Roch [F . Pérez. 
Maleosl 75 año. de perlodlamo. Con 
moti\!0 de IIU bodlU de diamante de 
.La Epoca •. Aportaciones para la hls· 
torla dd perlodlamo madrileño (Ma-
dTld, 1923), que es Ima colección de fra· 
bajos de awores como Arauja Costa, A. 
Escobar, M. Femdndez Afmagro,J. Mal· 
donado Macatla z y J. Pire;. de GUl.Imin. 
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lado a Jorge Vigón, Eugenio 
Vegas Latapié. Víctor de la 
Serna, Rafael Sánchez Maza~ 
y Pedro Sainz Rodríguez, esto 
es, .un grupo de jóvenes ani-
mosos, discípulos en el credo 
político de Vazquez Mella. 
Pradera y Maeztu, y en rela-
ción y afinidad con José Anto-
nio)), como afirma el biógrafo 
de l diario (6). Son los hombres 
que se agruparán por las 
mismas fechas en Acción Es-
pañola. 
Tan escasa popularidad como 
este periódico citado gozaban 
Informaciones y El Siglo Fu-
luro, el uno de simpatías fas-
cisloides y el otro -portavoz 
del carl ismo-, representante 
de todas las tendencias ex-
tn:mas reaccionarias. 
Todos estos periódicos eran, 
como se ha visto, fen'icnlc-
mente monárquicos,! católi-
cos, o católicos y ultrade¡-c-
ch iSlas, lábaros bajo los eua les 
campeaba otro diario c~pañoJ 
publicado en Cataluña: e l 
6 Artltlio-C(J\ta. lib, Clt, rm¡:s. 93-98 
Diario de Barcelona, de gran 
valor institucional a pesar de 
su pequeña tirada (7). 
Refiriéndose a Cataluña alir-
maba en 1935 Eugenio Xam-
mar --corresponsal en Ale-
mania del diario madrileño 
Ahora y ag¡'egado de Prensa en 
la embajada de España en 
Ber! in- que, con la excepción 
de La Vanguardia, que por 
cierto alcanzaba tiradas de 
180.000 ejemplares, la Prensa 
de Barcelona _no puede ni de 
lejos compararse a la madri-
leña. Su inOuencia es li mitada 
y a ello contribuye, segura-
mente, el hecho de que la mi-
tad de los diarios de Barcelo-
na, aun cuando no los de más 
tirada, \' casi lOdos Jos demás 
diarios -en el resLO de las po-
blat:iones catalanas, estén es-
critos en 1.::3ta lán .. , a lo que 
agn!gaba: (t La Prensa de Ien-
7 Sobre cste diario lrav m/a amplia bi-
bliografla, l'" la qlll' lIay que mclllir lo!> 
/lumbres, é'"trt> otrus, dé' Jooqultl A{w./re;: 
Ca/l'u, Amo"io Aaselljo, Amomo Alano 
Fab, .. , uti;:ia Falw" .. , Juan Ma,¡é l' 
Fla'll4t'r. E. Allismr Pel'P's. P.:Ilru Reig ,v. 
re(·reIUe"'t·"te. f:"H ... htH, \Joh.\t Poi, 
gua ca tala na, además de unos 
20 diarios más o menos im-
ponan tes, c uen ca oon nume-
rosas publit:acioncs de todas 
clases, revistas ilustradas, sa-
llricas. teatrales, políticas. ar-
tlsticas y científicas y forma. 
por así decirlo, un conjunto 
periodlslico completo)) (8). 
Todavía en e l lado del espec-
tro político derechista. hay 
que loca lizar las publicacio-
nes satíricas más impol"tan-
tes. que ahora reanudan esta 
antigua línea de nuestro pe-
riodismo, la cual fue espe-
cia lmente fecunda - lo cual 
merecería un serio es tudio 
-en e l s iglo XIX (9). Hay que 
8 _Dre PrCS'ie Spallltms ... Zeltungs-
wlssenschaft 10 (agosto 1, 1935). 377· 
95, conferencia el! ulema" 't' espa,¡oI. 
Paro Ca/a/mlO es impresl'lt/dible la 
Hlslorla de la prenua catalana (Barce-
Im/a. Bnlgllero, 1936), deJOIHI Torrem \' 
Rafael Ta!>is. 
9 El m¡IV precario ensavo de A. Larn./-
biera apellas plfede tomarse en conside-
rl/ción (¡'(fose .Lt, Prensa madrileña 
pol,tico-sattr/('a é'1I e1.(lglo XIX. Apuntes 
pare.!. 11" catalogo", Revlala de An::hl\'os . 
Bibliotecas y Museos 10 (19331. 344_ 
62J. 
Gravedad del mc,m<ent'ol(:ó,m ... los años y las derrotas:INo 
~_ldclO la razón a Marx y a En,gellsl 
político 
"..-'"., 
hay fuerza sin auto-
ridad 
I 
"El SociaUstlM. de IVlnzlda, tendenCia, pOllllca', habla ,Ido fundado por Pablo Igle,ll' an 18S6. '1 servia I1 linea de Inda lacio Prieto . Por su 
parte, " Mundo Obrero .. (en la plÍglna adjuntl). Igualmenle Impreso en Madrid, sobrevive Ilmblén en la hora presenle como e~pr.,lón del 
Partido ComunIsta de E,pana. 
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-
contar entre ellas a Bromas y 
Veras y Gracia y J usticia. 
.. La labor de Gracia y Justicia 
-ha dicho A. Elorza- consis-
tirá en marti llear desde su 
fundación el sistema politico y 
Jos gobernantes qe la coali-
ción republicano - socialista 
en el poder desde abril de 
1931» ( 10). Nacen ambas no!-
\'istas con un año de di fcrcncia 
-Gracia y J usticia en 1931, 
Brom as y Veras en 1932- y 
mucren también en distintas 
fechas: la pri mera en 1936. la 
segunda en 1933. 
La caricatura deformada v la 
aleluya pohtica. confiadas a 
dibujantes de no demasiada 
preparación intelectual , pro-
yectarán en las masas los slm· 
bolos deformes <: inconmo\i-
bIes de la pretensa corrupción 
de los nuevos hombres. Natu-
ralmente. t:stas liviandadcs 
peligrosas por su rácil im-
pacto propagador. cncontra-
10 . EI hllmor \1 la poIuica. E" la 
mller,,. dI' Robleda"o _, T r i un fo, 
mml 598 (16 mar:.o 1974) . . ~2 · ·.JS. 
r:in su paralelo en las revistas 
satíricas de las otras raccio-
ncs. y, como ha de ocurrir 
en las revistas literarias y cul· 
tura les. las revistas humorís· 
ticas cndurecerán sus posi· 
ciones conrorme se despliega 
el mural histórico de la Repú-
blica . h3Ma el punto de que. 
como ha dicho el citado Elor-
za, se puede ligar la rundación 
de El Fasclo, el periódico de 
Lcdesma Ramos. a la ccsación 
de Brom as y Veras. Esto es, 
las bromas cederán sus pues-
tos a las veras. Añadamos no-
sotros que tras Gracia y J usll-
da estaba M. Delgado Barre-
ta. director de La Nación, y 
que Delgado c~tuvo tras E l 
Fascio. 
La mención de estas rcvistas 
nos lleva a señalar breve-
mente las ilustradas que se-
manalmentcsallan en aquc lla 
epoca. cntre las que cabe des-
tacar B lanco y Negro, Crónica 
y Estampa, en todas la') cuales 
airearon ~us plumas prohom-
bres como Unamuno. A.forín. 
Baroja \ M~H .. ·.ftll . otro') comu 
Ortega. Madariaga, Zulueta, 
Araquistain. Pérez de Ayala, 
Marañón y Gabriel Alomar, 
aSI como los aún más jóvenes 
Eugenio Montes, Chaves No-
gales. Sánchez Ocaña y José 
PI. (11). 
En diado progresista, Madrid 
contaba con varios grandes 
diarios: los republicanos E l 
Sol Y La Voz, cdi lados en los 
mismos talleres, La Llbertadl 
El Liberal y E l Heraldo de 
Madrid, todos ellos califica-
dos como de la democracia de 
i.fquierda . además de Ahora. 
E l Sol, que habia sido rundado 
en 1917 por Nicolas Urgoiti. 
había transcurrido su \Irda 
prerrepublicana más o menos 
placenteramente. llegando a 
ser con~iderado el mejor dia-
rio español durante la tercera 
dccada del siglo. La posición 
abiertamente republicana 
que tomó a principio de la si-
guiente fue la causa. con todo. 
de muchos dI;.' sus avatares 
t ¡ D.·l Ó fQdo Xammar. pdx.~ 39..1 ·9 5. 
tJ .... n .. tr ... b.I.~o e' d-e lodo el ~ 
c.-t.ot ...... 1I. .. _ul> .... _ooff,_· 
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LA RUTA DE LA VICTORIA 
Convirtamos cada lugar de trabajo en 
una fortaleza de la revolución 
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LA CONFIANZA .. , EN LA CERRADURA, por Areuler 
la labo' de " G,acla y 
JUIUcla .. conllltlr' an 
mlrtlnaa, dalde IU 
fundación el Illtema 
polilk:o y 101 gobarnantel 
da 'a COIUclón 
,epubtlclno-loclIN "1 an 
al poder d.,de 193t. 
posteriores, pues un grupo de 
accionistas, con la presión de 
Alfonso XIII, se apoderó de él, 
IIq!ando a dl..· .. pla¡:ar dI..' ...... Ia 
... _ .., .... .... __ .. -.. _.'-
manera a Urgoiti y a Ortega y 
Gasset, que tanlO habían co-
adyuvado a los éxilos del dia-
rio. La implanladón. t.:~I ... i por 
, 
I 
En eareelona l. publiclbln ~Solida .. dad Obre,a . lund.ldo en 1929. ofgano de la Confede-
recion Retttonal del T.abajo da Cat.lluna : enllf' IU' redac:lO,es delt.lClba federica MonIle-
ny; _l ' Humanll"_. fundido por Companyl an 1931, que ere expllllón de 'a Elqulrra 
RIPubtlClnl¡ _ll Pubtlcltl'" d .. '1 Acc:iÓ CI'alana y . l. Rlmbll" , Inlra otrOI. 
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sorpresa, de la República un 
par de semanas después de la 
expropiación hizo, sin embar-
go, que El Sol volviera a ad-
quirir --esta vez para sobre-
vivir económicamente- un 
matiz republicano, e l cual ha-
bía de conservar, con altiba-
jos, hasta su desaparición en 
1936. Por su parte, La Voz, 
fundado en 1920 también por 
Urgoiti, habría de navegar pa-
recidas aguas (12) . 
Por lo que toca a La Libertad, 
cuyo dueño era prácticamente 
Juan March, tiraba unos 
83,000 ejemplares. El Liberal, 
propiedad de los hermanos 
Busquets, tenía como director 
a Francisco Vi llanueva y como 
redactor jefe al luego emi· 
grado Arturo Mori. El Heral-
do. que se tiraba en los mis-
mos talleres que el anterior, 
era editado por Editorial Uni-
versal. Estos tres diarios po· 
12 Todo ello lo explica co" gran docu-
mentación el libro de G. Redondo citado 
más arriba. Urgoiti (undaría en 193/ 
Crisol, que llegó a alcam.ar los 202 nl4-
meros. Desde el7 de enero de 1932 pasó a 
llamarse Luz.E" 1932, El Sol, La Voz y 
Luzpasaroll a las ma'los de Luis Miquel. 
Luzmllrióel7 de septiembre de 1934 yde 
S'lsce"i:as saldría el Diario de Madridy 
de las de ¡SIl! Claridad -el peri6dico de 
Largo Caballero- en J 935. 
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seian til'adassimilal'es. En fin, 
y por lo que respecta a Ahora, 
cuya tirada era bastante ma~ 
yor que las de los ci tados. hay 
que decir que era ti defensor de 
los principios conservadores)-
del régimen democrático y 
parlamentario de la Republi-
ca .. , según decía el citado 
Xammaro Era propiedad de 
Luis Mont iel. que tambié n po· 
seía el se manario Estampa. 
Algo que hay que hacer notar 
es que la prensa de derechas 
era mucho más fuene que la 
de izquier'das, aunque es 
cieno que la influencia de la 
ultima se consolidaría más 
tarde. Si exceptuamos Ahora, 
las ediciones de los pel'iódicos 
citados. todas ellas juntas. 
apenas sobrepasaban una I ¡-
rada afortunada de ABe:;:. 
Pero a los periódicos que, por 
la relatividad del vocabulario 
polit ico, hemos denominado 
progresistas -a los cuales se 
podría agregar a lgún otro si la 
economla de es te paisaje no 
nos lo prohibieran- hay que 
adjuntar otros de diversas 
tendencias , algunas de las 
cuales eran mucho más avan-
zadas politicamente. 
Tales son. por ejemplo, El So· 
clalista, que muchos años an-
les ( 1886) había fundado Pa-
blo Iglesias y que ahora servía 
la línea de Inda lecio Prieto, 
pcdódico del cual sa lian a la 
calle 80.000 ejemplares, nú' 
mero simi laral de Clarldad,el 
semanario - Juego diario--
que. fundado en julio de 1935, 
apoyaba la facción de Fran-
cisco Largo Caba llero (13). 
13 lAs 1f'l1sioPles '1' flllc/Uaciul1eS de las 
d ivf'rS4S (aCC lorl(!5 .~ocialistas las ha Q. 
plico.do rt'Cinllf!m.f'Pllf! Marta Bitcan'Ol1' 
Muy sign ifi cativo. también 
impreso en Madrid, como los 
anteriores. era Mundo Obre-
ro , que, como es sabido, so-
brevive en la hora presente 
como expresión del Partido 
Comunis ta de España . A ellos 
quizás se podría agregar Polí~ 
tlea. portavoz de la Izquierda 
Republicana, que desde el 15 
de sept iembre de 1935 salia 
como semanario y desde un 
mes después. diariamente; su 
inspirador era Manuel Azaña. 
Por otra parte, en Barcelona se 
publicaban Solidaridad 
Obrera, fundado en 1929, ór~ 
gano de la Confederación Re~ 
gionaJ de l Trabajo de Cata-
luña y del que eran redactores 
do. qUf! las ce"lra en la figura de I.ms 
AraquislQln, t:PI Sil introducci6" a la 
reimpresión de Levbtan (GlashUtltm im 
TallrJnu s. Vf!r1ag Detlev Auver. 
maml. 1974)0 
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~L. Conqulsla del Est.do~ ,.110 un mes juSlo ante. de procl.mar,e la Republlea y lo dlrigia 
Ramiro Ledesma A.mo •. Oeel dlra S •• nley G. Payne: ~A pes.rde.u brave vid •• a' pariódlco 
de Lede.m. lIe .... b. I.tente. lo, germene, e,enclale. de lo que luego se con cee ... como el 
naclonal.indlc.li.mo e.panol_. 
Gregorio Jordán, Federica 
Monlseny, AnlOnio Maneira, 
Jose Olivares de Ten-asa, Joa· 
qUin Regales, Santiago Ba· 
llester y José Bartres; L'Hu-
manital, que era expresión de 
la Esquerra Rcpublicana y 
había sido fundado en 1931 
por Companys; La Publlcltat, 
de la Acció Catalana. fundado 
en 1877 (14); Y La Rambla, 
subtitulado" Diari catalanista 
'4 Sobre este dIarIO existe el libro de 
Jaume PaS$Ord/, d..a Publicltah, d lari 
clltala (Barcelona, PÓrtie. 197 J J, que no 
/IOS ha sido posible allegar. 
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d'csqucrresr>, el cual salia 
desde 1934 como semanario y 
desde el año siguiente como 
diario. 
Innecesario es indicar que en 
las provincias se editaban in-
finidad de diarios-Euzkadi y 
La Gaceta del Norteen Bilbao, 
Avance en Oviedo y Heraldo 
de Aragón en Zaragoza, por 
ejemplo-- que, como los ma-
drileño::; y barceloneses, I-ene-
jaban los ánimos republica-
no::; o monárquicos, centralis· 
tas o autonomistas, 0, en fin, 
anarquistas, socialistas y co-
munistas que hervían du,.ante 
la época. Baste decir queentrc 
1931 y 1936 salieron, cuando 
menos, 48 pub licaciones 
anarquistas, socialistas y co-
munistas (15). Y es ocioso in-
dicar que los falangis tas tu· 
vieron también sus portavo-
ces de expresión. Sobre es tos 
úhimos tendremos que decir 
unas pa labras. 
Ante lodo hay que consignar 
la aparición de La Conquis ta 
de l Estado , periódico que sa-
lió un mes justo antes de pro-
clamarse la República y lo di-
ngla Rami ro Ledesma R a-
mos. No tardó mucho en de-
saparecer, pues fue clausura-
do, a causa de su antirrepubli-
canismo, el 25 de octubre de 
1931. «A pesar de su breve 
vida -nos dice Stanley G, 
Payne-. el periódico de Le-
desma llevaba latentes los 
gérmenes esencia les de lo que 
luego se conocerla como e l na-
cionalsindicalismo español. 
Sus colaboradores rehusaron 
la etiqueta de fascistas y 
nunca usaron el término refi-
ricndosL' a SI mismos, Tra-
taron burdamente de desarro-
llar una idl.-"(}Iogía española , 
aunque fuera dc importación. 
Sus csc.-i tos sobre el naciona-
lismo estatal. la legitimidad 
de la violencia, la exa ltación 
del Imperio, la sindicación 
nacional del trabajo. la ex-
propiac ión de las t ierras y la 
incorporaclOn de las masas 
dieron suelta a una lenta reac· 
ción en cadena ent re los uní-
vt'rsitados y, en la extrema 
derecha, traicionaban la poca 
significación inicial de los 
I S De R,mec iAmbert (Mouvemen ta 
ouvrles e t socla l ls les. Chronologle e l 
blbliograp hle. L'E.pagne. 1750-1936), 
citado por Vicellle RomallO, .Sltl/uciÓII 
de la pl/bl,cistica espluiola el' la primera 
mitad dd siglo XX. , Cuadem~ Amerl-
CIUl08 32 (1973), 156-80. Ln cifra de 
Lamben parece muy baja. Bi .. ca"Olldo, 
refiriéndose sólo a ames de oc",bre de 
1934, habla del.ccfltmar largade peri6-
dicos socialistas .. que. editaban las agrl/-
pado1les locales y las federadO/les dI! ,", 
./"stria. 
propagandistas » (16), JunlO a 
este periódico consigncmos 
asimismo Libertad, que Oné-
simo Redondo cn. ... ó el 13 d" 
julio de 1931 en Va lladolid 
como semanario y que. con-
vertido en dial'io en 1938. aca-
bana incorporándose a la ca-
dena del Movimiento, 
Oc no mucha s ignificación. 
pero dignos de I"t:señarse. :;.on 
tambien E l Fascio, rundado el 
16 de ma l-;o de 1933 por M, 
Delgado Barreto y clausurado 
nada más aparecer. Es te 
mbmo año salieron tambien 
F, E. , semanario que hab¡'ia 
dedurarhastac l 19dejuliode 
1934, y J ,O.N.S" publicado 
men:;.ua lmcn tc en Madrid 
hasta llegar a alcanzar once 
números en el año y medio de 
\ida por el que transcurrió, A 
16 Falange, A. Hlstury or Spa nlsh 
Fasclsm (5Im/ford, Cal" SlImlcml Vn;· 
1 <',-"ú\' p,...". /961), Pl/J!- 15. 
no ser por' los acontecimlcntos 
posteriores, estas publicacio-
nes ralangistas presentan 
poco inlercs desde un punlO 
de \ista estrictamente perio-
di!)! ico, Y lo m ¡SolO ha de de-
cirse de Ar riba, cuya inspir'a-
ción se la dan a Jase AnlOnio 
en el año escaso que duró (21 
de man:o de 1935 aS dlt marzo 
de 1936) (17). Y Haz. 
Algo que hay que Lenn en 
cuenta antes de terminar 
nuestro ensayo es que, con las 
excepciones ob\ias represen-
tadas por' los periódicos de la 
n::rdadera i;quierda, lOdos los 
demás eran empresas comel'-
ciales antes que ·otra cosa, lo 
cual no ha de sorprender a na-
17 E,~(Q.'i WI/ las {i!ella .. que olrt'ce" 
Hi"rried B I..erg .\' Mic/¡ad Sc/¡molke, 
Handbu ch der Wehpresae. Band 1: Ole 
Pressesysteme der Welt (KoI" /HuI 
Opladen, 1970), págs. 510,/1. Agregan 
qlll' (111'0 34 ,alidal \' 4111' file m~pt'l1did() 
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die, Todos ellos, sean republi-
canos o monárquicos. clerica-
les o no, defienden la posición 
de su clase privilegiada. De-
trás de esos diarios están los 
RO\ i ralta , los Luca de Tena o 
los Busquets. o bien Juan 
Mal'ch, Nicolás M, Urgoiti o 
Luis MiqueJ. Y en su compa-
ñra , los grupos de accionistas 
formados por banqueros, aris-
tócratas, jerarcas eclesiásti-
cos y millonarios. El rIujo y 
renujo de esos periódicos, por 
tanto. se descifra parcial-
mente aplicandolcs la plant i-
lIa de los intereses financieros 
que los sostienen, y del mismo 
modo se aclaran los cambios 
de personal que sufran y su 
reacción ante los aconteci-
mientos históricos. Las condi-
ciones económicas de esa 
prensa -que algún día habrá 
de ser estudiada- es funda-
mental. pues, para captar su 
urientación polllica , !I R, O, 
mARIO tLUSTRA-
OO. AÑO T RIC E' 
SIMOSEG U NDO . 
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